















































































































































































































































































































































































































































































































































































































張と李は貧しい小作農で、農閑期には、張は、家 入口で虱をとって るか 山へ柴刈りに行くかであるが、















































































































































艾蕪は、 のように、主人公であるふたり 小作農に終始焦点を固定して、 「抓壮丁」を描いている。拉致

































これまで見てきたように、 李劼人は、 四川における軍閥混戦時期 「抓壮丁」を、 艾蕪は、 抗日戦争時期の「抓



















































































で年齢があてはまる壮丁の数からいえば、一人多く徴発してもどうということはなかったからである。しかし、残念なことに手を下せるうってつけの 間は一人もいなかった。その男たちは、彼の親戚でなければ、親戚の親戚であり、中には彼よりもずっと地位 高い者とつながりのあ 人間もあった。 うし 避けて通れない人間関係は、まるで網のようであ 、彼はすでにその中で何度もひっかかっていて ど にも出口
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呉雪ほか集団創作 抓壮丁』 （ 『中国新文学大系



















































































































































































































































































































































































































The Abduction by the Forces in Sichuan Literature
Hiroshi NAKA
Abstract
In the first half  of  twentieth century, the abduction by the forces was rampant 
among Sichuan province.  In that period, there were many military cliques in 
Sichuan province, and they frequently battled with each other.  Thereafter, the 
military cliques sent troops to fight with the Japanese army, and after that, they 
also fought with the Communist army.  Under these circumstances, they needed 
many soldiers and led the men who happened to pass by or happened to put up at 
inn away to the unit.
Sichuan writers realized these abductions by the forces in their works, because 
Sichuan is the province that sent most soldiers in the front in that period.  Li 
Jieren gave a vivid description of  the abduction at the streets in Chengdu and 
accused the forces severely.  Ai Wu described the farmers who distressed with 
the abduction by the forces and showed sincere compassion for them.  Sha Ting 
chose chiefs of  villages who carried out picking the men in their villages up for 
taking them away to the unit and satirized their tricky act and stupidity.
Sichuan writers, thus, from their own standpoint, narrated the abduction by 
the forces and showed their readers the actual state of  the abduction.
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